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摘要 
制造业是我国第二产业的重要组成部分，是国民经济的主体。作为世界制造
业的大国，制造业的发展水平在很大程度上影响我国经济的国际竞争力，并决定
着我国经济在全球价值链中的分工和地位。自 1979 年改革开放之后，我国制造
业发展迅速，制造业产品的出口额和技术复杂度都有了很大的提升。各大跨国公
司纷纷来中国投资办厂，加大在华的资本投入。中国利用自身的低劳动力成本优
势积极的参与国际竞争，一跃成为“世界工厂”。但这仅仅是对加工组装业而言
的，中国在全球产业链中仅仅承担代工、组装的角色，出口产品的附加值低。可
以说如果没有人口红利、没有农村大量的剩余劳动力，就没有中国制造业劳动力
成本的比较优势，而如果没有低廉的劳动力成本的支撑，中国的制造业也不会长
期在国际市场上大放异彩。近年来，随着最低工资标准的实施，农村剩余劳动力
的转移殆尽以及人口老龄化的到来，中国制造业劳动力成本的比较优势面临着前
所未有的挑战。我国的制造业中绝大多数是传统的劳动密集型产业，作为制造业
重要的生产要素，劳动力成本的高低对于企业的影响非常大。在这种背景下，探
究工资水平上升对制造业国际竞争力的影响具有重要的现实意义。 
劳动力成本的上升对制造业的影响机制主要有四种：第一，对于无力转嫁成
本的小企业来说，劳动力成本的提升，会迫使其提高产品价格，在设计、品牌、
售后等无优势的情况下，小企业将失去价格竞争优势，难逃破产的厄运；第二，
对于实力雄厚的大企业来说，面对无力扭转的成本劣势，他们将提高人力资本与
研发投入，通过提高生产效率走出成本困境，实现产业升级，提高自身竞争力；
第三，对于外资企业而言，面对我国用工成本的上升，追求利润最大化的企业可
能会出现“撤离潮”，转而到更具成本优势的其它发展中国家设厂，从而使我国
制造业失去模仿、学习、借鉴的机会，阻碍我国制造业竞争力的提升；第四，劳
动者工资水平的提高，会增加其收入，从而使劳动者的消费能力得到提高，促进
消费升级，而厂商为迎合客户需求，会进行产业升级，从而实现竞争力的提升。 
本文通过实证分析，发现绝对劳动力成本即劳动者工资水平的上升对我国制
造业国际竞争力存在正向的推动作用，且西部的推动作用最强，中部次之，东部
最弱。而相对劳动力成本的上升会抑制我国制造业国际竞争力的提升，且中部的
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抑制作用最强，东部次之，西部最弱。因此，要想提高我国整体的国际竞争力，
在劳动力成本上升不可逆转的前提下，必须加大人力资本与科研投入，使我国的
劳动生产率实现比工资水平更快的提升，以此消化我国制造业成本的上升。同时，
由于我国地区差异大，东、中、西部发展不均衡，每个地区要根据自身的发展状
况具体分析。西部地区要利用自身的低劳动力成本优势承接东部劳动密集型产业
的转移，中部地区要通过劳动生产率的提高消化劳动力成本的上升，而东部地区
要进行技术研发，实现制造业的升级。 
关键词：劳动力成本；制造业；国际竞争力
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Abstract 
Manufacturing is an important part of China's secondary industry and it is the 
main body of the national economy. As a big manufacturing country in the world, the 
development level of manufacturing industry to a large extent affect the international 
competitiveness of our economy, and determines our position in the global division of 
labor and economic value chain.Since the reform and opening up in 1979, China's 
manufacturing industry has developed rapidly; the export volume and technical 
complexity of manufacturing products have been greatly improved.Major 
multinational companies have come to invest in China, to increase capital investment 
in China. China has actively participated in international competition with its 
advantage of low labor cost, and it has become a "world factory".But this is only for 
the processing and assembly industry, China only assume the role of manufacturing, 
assembly in the global industrial chain, low value-added export products.Can say that 
if there is no demographic dividend, there is no large number of rural surplus labors, 
there is no comparative advantage of Chinese manufacturing labor costs, and without 
the support of low labor costs, China's manufacturing industry will not be long-term 
success on the international market.In recent years, with the implementation of the 
minimum wage, the transfer of rural surplus labor force depleted and the arrival of an 
aging population, the comparative advantage of low labor costs of China's 
manufacturing industry is facing unprecedented challenges. China's manufacturing 
industry in the vast majority of traditional labor-intensive industries, as a 
manufacturing important factor of production, labor costs affect the level of the very 
large. In this context, exploring the impact of rising wages on the international 
competitiveness of the manufacturing sector has important practical significance. 
Rising labor costs in the manufacturing sector, there are four main mechanisms 
of influence: first, for small businesses unable to pass on cost, labor costs increase, 
forcing it to raise the price of the products. In case there is no advantage in design, 
brand, sale and other, doom escape bankruptcy; second, the strength of large 
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enterprises, unable to reverse the face of cost disadvantages, they will improve human 
capital and R & D investment through increased productivity out of the plight of the 
cost, to achieve industrial upgrading and improve their competitiveness; third, 
foreign-funded enterprises in the face of rising labor costs, profit-maximizing firm 
may receive an "evacuation" wave turned to more cost other advantages of the 
developing countries to set up factories, so that China's manufacturing industry lost 
imitate, learn, learn opportunities, hinder enhance our manufacturing competitiveness; 
fourth, raise workers' wages will increase their income, so that the workers raise the 
consumption capacity, and promote consumption upgrade, and manufacturers in order 
to meet customer demand, will carry out industrial upgrading, in order to achieve 
enhance competitiveness. 
The empirical analysis found that the absolute increase in labor costs of China's 
international competitiveness in manufacturing there is a positive role in promoting 
and promoting the role of the strongest in western, the central and eastern weakest. 
The relative rises in labor costs will inhibit enhance the international competitiveness 
of China's manufacturing industry, and the inhibition of the strongest central, eastern 
and western regions are the weakest. Therefore, in order to improve the international 
competitiveness of the whole, under the premise of irreversible rising labor costs, we 
must increase investment in human capital and research, so that China's labor 
productivity faster than lifting wages as China's manufacturing digest rising industry 
costs. Also, because of regional differences, eastern, central and western development 
is not balanced, concrete analysis of each region according to its own development. 
Western region should take advantage of their low labor cost advantage to undertake 
the transfer of labor-intensive industries in eastern and central regions to digest rising 
labor costs by increasing labor productivity, while the eastern region to conduct 
research and development, manufacturing upgrade. 
Key words: Labor costs; Manufacturing; International competitiveness 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
20 世纪 90 年代以来，随着生产力的突飞猛进，信息技术的普及以及各个国
家经济、政治交流的加强，国家和地区间经济技术的合作得到了空前的发展，全
球经济掀起一体化的浪潮。经济全球化进程的加快，对世界各国的经济、政治以
及社会均产生了巨大而深远的影响：国际贸易发展迅速，无论是全球商品贸易还
是国际服务贸易，都借助全球化的契机得到突飞猛进的增长。同时，跨国公司掀
起了新一轮的兼并浪潮，逐渐成为经济全球化的主体力量。随着经济全球化的进
一步发展，国家或地区间的经济竞争将越来越集中地表现为产业竞争。因此，在
新一轮的全球化浪潮中，只有提升产业竞争力，才能更好的参与国际竞争。 
一个国家或地区要更好的融入经济全球化，就必须通过先进的技术、工艺与
营销、售后占领国际市场，否则就有可能成为跨国企业的原料供应基地、加工组
装基地和产品销售基地，最终沦为跨国企业的“经济殖民地”。发达国家为了进
一步拓展市场，凭借其规模、资金、技术、管理等优势，必定占领更大的市场份
额，使广大发展中国家的产业市场空间越来越小。而发展中国家的产业为了生存
和发展，不可能坐以待毙，它们会千方百计发挥其比较优势，积极与发达国家展
开竞争，在国际市场中寻找其应有的位置。即发达国家之间和欠发达国家之间存
在着一种相互竞争的关系，各个国家为了实现自身的经济利益，扩大自身的竞争
优势，就必须不断提升其产业竞争能力。 
中国自改革开放以来，生产力得到极大提升，大量廉价的劳动力使得我国的
制造业发展迅速，无论制造业总量还是制造业技术水平都有了很大的提高。大量
外资企业来中国投资设厂，加大在我国市场的资本投入，中国一跃成为世界制造
业的中心。2010 年，我国制造业产值达到 1.955 万亿美元，以占全球制造业总产
值 19.8%的比例超越美国，成为全球第一制造业大国。加入 WTO 后，中国更是
加快了我国制造业“走出去”的步伐，实现了我国对外贸易的“爆炸式增长”。 
贸易规模的快速扩张，使中国出口商品结构在一定程度上实现了不断优化和
升级。制造业的高速发展为中国的GDP总量、人均GDP的增加做出了巨大贡献，
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也使得中国的国际地位逐步上升，人民生活水平不断提升。在享受制造业迅速发
展带给我们的好处时，我们也认识到中国制造业发展存在的一些问题。戴翔和金
碚（2014）指出，我国制造业产品的附加值不高，科技含量低，多数行业属于劳
动密集型产业，以低端的加工组装为主，附加值较低的粗放型特征依然十分明显
[1]。伴随着“刘易斯拐点”的到来、最低工资标准的颁布实施、人口老龄化的加
剧以及“涨薪潮”的兴起，我国制造业的劳动力成本呈现出了不断上升的趋势，
加之全球金融危机的影响和来自其他发展中国家的竞争压力，我国制造业“世界
工厂”的地位已经岌岌可危。为了实现经济的持续高速增长，保证制造业的优势
地位，我们必须改变过去依靠低廉的劳动力成本实现制造业增长的粗放型增长模
式，依靠技术的推动实现我国制造业的升级与国际竞争力的提高。在劳动力成本
上升的背景下，如何进一步提高我国制造业的国际竞争力，已经成为理论和实践
部门面临的重要课题。 
中国虽然被称为“世界工厂”，但这仅仅是对加工组装业而言的，中国在全
球产业链中仅仅承担代工、组装的角色，出口产品的附加值低，技术密集型装备
制造业不仅规模小，而且水平不高，与发达国家相比，还有相当大的距离，所以，
准确地说中国是名副其实的“世界加工厂”。虽然目前我国企业所需要的一般的
原材料和设备都能以低廉的价格在国内采购，但是科技含量高的设备和材料依然
依赖进口。中国的出口制成品的数量近年来虽然大幅增长，但中国在全球产业链
中仅仅承担加工组装的角色，关键零部件仍然依赖进口，产品的多数附加值和利
润都被欧美国家攫取。中国的制造业企业的自主创新和研发能力不足，起步较晚，
与过去相比，水平虽然有了很大提升，但仍然难以与发达国家相提并论。目前，
中国制造业主要特点可以概括为：大而不强、劳动力成本低、加工复制能力强大，
但不管是技术创新、设计、工艺流程，还是市场营销、商品策划、管理理念，与
发达国家相比，仍然存在很大的提升空间。但是，中国毕竟已经拥有了世界上最
大规模的制造业基础，这是中国过去经济与产业发展的成绩，也是中国产业未来
发展的重要前提。中国产业未来的发展必须把制造业的进一步提高作为重点，把
中国的制造业真正发展成为世界制造业中心。 
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1.2 研究意义 
选择制造业的数据作为我国产业竞争力的代表主要基于以下两方面的原因: 
一方面，制造业是我国的支柱产业，是我国 GDP 增长的绝对主力，我国的
出口产品绝大多数来自制造业。自 1990 年至 2013 年间，我国出口总额中制造业
所占的比重，一直高于 70%，并呈现出逐年上涨的趋势。截止到 2012 年，中国
制造业增加值占世界制造业增加值的比重已经达到 13.34%，我国制造业中已经
有 173 类产品产量居世界第一位。所以，从制造业出发进行研究可以较好的反映
我国整体产业的国际竞争力。 
另一方面，我国的制造业中绝大多数是传统的劳动密集型产业，作为制造业
重要的生产要素，劳动力成本的高低对于企业的影响非常大。一方面，工人工资
水平的提高，会通过成本传导到出口商品的价格，在我们的产品技术含量不高的
情况下，受需求弹性的影响，会使我国制造业出口商品的海外市场占有率下降，
无力承担成本上涨压力的企业就会在这场竞争中退出市场，使我国原本就走在下
行路线的国内制造业雪上加霜；另一方面，面对劳动力成本的长期持续走高，有
实力的企业就会在夹缝中寻求生存，他们会加大技术投入，提高劳动生产率，通
过资本和技术对劳动的替代实现自身的跨越式发展。在这种背景下，探究工资水
平上升对制造业国际竞争力的影响具有重要的现实意义。 
我国幅员辽阔，各个地区的经济发展很不均衡，受历史因素、国家政策以及
地理环境的影响，东中西部的劳动力工资水平和制造业的竞争力存在很大的差异，
研究区域的劳动力工资水平的上涨对制造业竞争力的影响，能够更精确的针对每
个地域存在的问题，有针对性的提出相关的解决对策，因此，进行省际层面的实
证分析是促进我国区域协调发展的要求。 
综上，随着经济全球化向纵深方向的发展、高新技术的飞速发展和发达国家
的“再工业化”，我国制造业面临的国际竞争越来越激烈，在这种形势下，为使
我国的制造业获得长足的发展，由制造业大国走向制造业强国，就必须提高自身
的国际竞争力，这是当前和今后我们将面临的长期问题，因此，有必要从理论和
实践方面开展对我国制造业竞争力的相关研究。 
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1.3 研究内容 
本论文共分五章： 
第一章是绪论。主要介绍了本论文的研究意义，从国际、国内两方面说
明研究问题的必要性与迫切性，交代了本论文的研究内容，最后对本文的创
新点及存在的不足进行相关的说明。 
第二章是文献综述。主要介绍了本文所依据的理论基础，从国家、产业
和企业三个方面对产业竞争力的研究进行论述，分析了我国制造业的低成本
优势，并对论证劳动力成本上升对制造业竞争力的影响的文献进行梳理。 
第三章是劳动力成本上升对制造业国际竞争力的影响分析。这一章首先
分析了我国进出口的发展现状，并对我国制造业的发展状况、竞争力水平做
出相关的介绍。分析我国劳动力成本的状况、劳动力工资水平以及变动趋势，
然后将我国的工资水平与其它竞争国家的工资水平进行对比。同时，也对劳
动力成本对制造业竞争力的影响机制进行了论述，分别从劳动力成本上升的
消极影响和积极影响两方面进行理论分析。 
第四章是实证分析。本文将选用 2004-2011 年我国劳动力工资水平和考
虑劳动生产率的相对劳动力成本作为自变量，以制造业出口技术复杂度
（EXPY）作为因变量，并选取外商直接投资、研发支出、基础设施建设、
地区开放程度和人均资本作为相关控制变量，进行省际层面的 OLS 回归，
找出劳动力成本上升与制造业竞争力的相关关系，得出实证分析的结果，并
对分析结果进行说明。 
第五章是政策建议。针对上一章得出的结论，对我国劳动力成本上升的
背景下，制造业国际竞争力的提升提出对策，以此提高我国整体的国际竞争
力水平，实现我国企业在全球价值链的地位攀升。 
1.4 研究方法 
本文在论述过程中，借鉴和吸收了产业经济学、国际经济与贸易、宏观经济
学、计量经济学的相关理论并运用一系列科学的研究方法，对劳动力成本与制造
业的竞争力之间的关系做出系统、科学和合理的研究。具体来说，这些研究方法
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主要包括：（1）规范分析和实证分析相结合的方法。规范分析是指以一定的价值
判断和社会目标为基础，力求回答“应该是什么”的问题，而实证分析并不涉及
价值判断，研究经济现象的客观规律和内在逻辑力求回答“是什么”的问题。本
文对劳动力成本上升对制造业的国际竞争力的影响机制的理论研究所应用的方
法为规范分析，利用相关经济数据进行的劳动力成本对制造业竞争力的计量模型
分析为实证分析。（2）定性分析与定量分析相结合的方法。定性分析是指对研究
对象进行“质”的方面的分析，以揭示事物间的相互关系；而定量分析常在定性
分析之后进行，是对社会现象的数量特征、数量关系与数量变化的分析。在分析
劳动力成本对制造业的国际竞争力的影响机制时，本文从宏观经济学的传导机制
出发进行定性分析，然后利用省际面板数据进行计量回归，从定量分析的角度阐
述劳动力成本上升对我国制造业国际竞争力的影响程度。 
1.5 本文的创新点与不足 
1.5.1 本文的创新点 
与现有文献相比，本文的创新点有三个：第一，在衡量制造业竞争力时，本
文选取出口技术复杂度（EXPY）。与其它指标相比，出口技术复杂度不是基于
量的层面，而是从质的角度衡量我国的出口竞争力，与量的衡量指标相比，它考
虑了劳动生产率的因素，进一步说明当前各国产业的竞争力在于技术与研发，而
不再是单纯量的竞争。第二，本文在进行实证分析时，运用各省层面的数据，进
行区域分析。由于我国东中西部的发展差异大，所得的分析结果更有说服力，为
我国产业政策的制定提供实证基础。第三，在实证研究方面，运用 OLS 法，在
有效控制其他影响因素的情况下，分析了劳动力工资水平和劳动生产率对制造业
竞争力的影响，结果不仅与理论假说具有逻辑一致性，而且也丰富和发展了对制
造业竞争力影响因素的实证研究。 
1.5.2 本文的不足 
本文尽最大努力试图从劳动力成本的角度全面探讨其对制造业竞争力的影
响机制和作用效果，但这并不能揭示我国制造业竞争力影响因素的全部图景，事
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